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1.1 Latar Belakang. 
Teknologi yang telah berkembang saat ini sangatlah cepat dengan contoh 
adalah internet. Internet merupakan suatu media yang dapat memberikan 
informasi yang sangat membantu masyarakat. Penggunaan internet juga 
membantu bagi para lulusan yang masih mencari informasi lowongan kerja yang 
telah tersedia di lapangan. Kemajuan yang ada untuk saat ini di bidang teknologi 
informasi. Tentunya dapat membantu mempermudah para pencari kerja tersebut 
untuk menemukan pekerjaan yang sesuai.  
Berdasarkan data yang ada, penulis telah melansir informasi yang 
diperoleh dari kompas.com yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) melansir bahwa 
jumlah pengangguran di bulan agustus 2014 mengalami penurunan dari jumlah 
pengangguran bulan agustus 2013 sebanyak 170.000 jiwa. Namun jika dilihat 
pada bulan februari 2014 mengalami peningkatan pengangguran sebanyak 90.000 
jiwa.     
Dari data diatas maka fungsi dari teknologi informasi dalam penanganan 
lowongan kerja sangatlah dibutuhkan untuk mengakomodasikan antara pencari 
kerja dengan pemberi kerja. Dengan rekomendasi melalui cara preferensi dan 
kualifikasi pencari kerja di dalam sistem. Oleh karena itu penulis mengangkat 






1.2 Rumusan Masalah. 
Setelah memahami uraian latar belakang diatas, maka penulis menarik 
rumusan masalah yang muncul antara lain: 
1. Bagaimana membuat system yang dapat membantu pencari kerja 
mendapatkan pekerjaan berdasarkan rekomendasi sistem yang dibuat. 
2. Apakah sistem ini mampu memberikan informasi pekerjaan berdasarkan 
kualifikasi dan preferensi pencari kerja. 
3. Bagaimanakah membuat sebuah sistem yang dapat mempertemukan 
pencari kerja dan pemberi kerja dalam satu sistem.  
 
1.3    Ruang Lingkup. 
Sistem Informasi Lowongan Kerja memiliki cakupan yang luas. Oleh 
karena itu penulis membatasi hal yang akan dibahas dalam penelitian ini dalam 
ruang lingkup. Adapun ruang lingkup masalah yang dibahas dalam Sistem 
Informasi Lowongan Kerja adalah sebagai berikut : 
1. Aplikasi ini hanya dapat diakses dengan  menggunakan jaringan internet  
2. System ini mempunyai cara untuk membantu mencari lowongan kerja 
dengan mendaftarkan diri ke dalam system yang dibuat  
3. Memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi dengan sistem 
pencarian lowongan kerja yang ditujukan kepada pencari kerja sesuai 







1.4 Tujuan Penelitian. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem pencarian lowongan 
pekerjaan kepada pencari kerja sekaligus menghubungkan antara pencari kerja 
dengan pemberi kerja agar dapat memenuhi kebutuhan masing- masing. Pihak 
pencari kerja mendapatkan pekerjaan sedangkan pemberi kerja mempunyai 
pekerja yang dibutuhkan di dalam perusahaan. Melalui sistem berdasarkan  
preferensi dan kualifikasi dari pencari kerja. 
